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EDITORIAL 
 
 
Com foco nos mecanismos biológicos e clínicos que possam contribuir com a formação 
acadêmica ou elucidar novos pontos que não estavam esclarecidos. 
No primeiro artigo vemos uma correlação entre o poder aquisitivo e o nível cultural das 
pessoas e a qualidade de vida de seus cães, fazendo este comparativo e verificando o quanto 
estes aspectos influenciam na maneira como os animais domésticos são cuidados e tratados no 
Brasil. 
Na sequencia veremos o perfil de atendimentos em uma clínica de Fisioterapia citada no 
município de Belford Roxo, tendo foco na pluralidade de casos atendidos desde sua criação. 
Com o objetivo de elucidar as necessidades de atendimento fisioterapêutico na região, este 
trabalho lança uma luz para as formações destas áreas clínicas. 
Nosso terceiro trabalho faz uma pesquisa junto aos bancos de sangue de um municio da 
Bahia, constatando a incidência de Hepatite B nos doadores de uma maneira geral entre os 
anos de 2009 e 2011. Este é um trabalho de grande relevância clínica, considerando o número 
de doadores e a contaminação encontrada. 
O trabalho seguinte apresenta a eficácia na aplicação do método de facilitação neuromuscular 
proprioceptiva (PNF) na reabilitação de um paciente em pós operatório de artroplastia de 
ombro, tendo foco em todo o período de reabilitação. 
Em nosso último artigo, temos um estudo de caso voltado para reabilitação de de um 
indivíduo com Hemangioma Cerebelar, fazendo um relato desde a fase pós operatória até o 
retorno às atividades normais. 
Com os trabalhos citados, temos o prazer de publicar nossa quarta edução. Esperamos que 
contribuir significativamente para a formação e elaboração de novas descobertas. 
 
Boa leitura a todos 
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